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ETUDE PROVISOIRE DES RELATIONS 
ENTRE QUALITE ACOUSTIQUE D'UN BOIS EN PERCUSSION 
ET CARACTERISTIQUES DE RESONANCE MESUREES EN LABORATOIRE 
(essai conduit par Philippe CURIE) 
I - BUT DE L'ESSAI 
Le but de l'essai consiste à étudier l'existence des relations éventuel-
les entre 
les caractéristiques d'amortissement d'une pièce de bois mesurées 
par un dispositif scientifique, 
- les performances sonores d'un bois déterminées à l'oreille par un 
musicien spécialisé dans les instruments à percussion. 
L'essai comprend 3 phases : 
- mesure des caractéristiques d'amortissement des échantillons de 
bois grâce à un dispositif mis au point au Centre Technique Fores-
tier Tropical, 
classification de ces mêmes échantillons de bois en 5 groupes par 
appréciation auditive réalisée par M. R. HEBRARD (musicien et créa-
teur d'instruments de musique}, 
- comparaison, interprétation des résusltats. 
II - ECHANTILLONS DE BOIS RETENUS POUR L'ESSAI 
25 essences de bois tropicaux ont été sélectionnées pour cet essai. Ces es-
sences représentent un large éventail de densités et de caractéristiques physi-
ques et mécaniques. 
Pour chacune des essences deux éprouvettes au ITX)ins ont été testées. 




































Les éprouvettes ont été sélectionnées sans défaut apparent. 
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III - DEROULEMENT DES ESSAIS 
31. Mesure de l 'arrortissement des vibrations naturelles 
Description succincte du procédé 
Chaque échantillon de bois est mis en vibration par l'intermédiaire d'un élec-
tro-aimant excité par un générateur de fréquence, jusqu'à sa fréquence de résonan-
ce (amplitude maximale). Arrivée à cette fréquence, l'excitation est coupée et l'a-
nortissement est mesuré au travers du décrément logarithmique par unité de temps 
(un décrément logarithmique élevé signifie un anortissement rapide de la vibra-
tion). 
Deux types d'informations sont saisis à l'issue de cet essai. 
1. La fréquence propre 
2. Le décrément logarithmique 
Le dispositif, entièrement piloté par ordinateur, à fait l'objet d'une thèse 
de Doctorat au CTFI' (thèse de M::>nsieur P.A. BOROONNE). Il est présenté de façon 
schématique sur le dessin ci-après . 
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DISPOSITIF D'EVALUATION DES FROTTEMENTS INTERIEURS 














2 Electre aimant 
DISPOSITIF DE MESURE 
3 Amplificateur de puissance 
4 Générateur BF 
6: capteur à courants de Foucault 
7 A'Tlplificateur de nesure 
8 Voltmètre RMS 





9 Voie 1 de l'enregistreur 
Interrupteur pour coupure de l'excitation et enregistreur 
Voie d'entrée n° 2 de l'enregistreur 
Micro ordinateur 
Ecran de visualisation 
Pour plus de précision: 
Voir thèse de P.A. BOROONNE sur le "t-bdule dynamique et frotteiœnt intérieur dans 
le bois. Mesures sur poutres flottantes en vibrations naturelles". 
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Résultats des mesures 
Ils sont présentés dans le tableau A. 
32. Mesures par appréciation auditive 
Cinq classes de sonorité (bois utilisé à la percussion) ont été définies à l'o-
reille par t-t:>nsieur HEBRARD. 
1. Bois présentant une excellente résonance 
2. Bois présentant une bonne résonance 
3. Bois présentant une JOOyenne résonance 
4. Bois présentant une médiocre résonance 
5. Bois présentant une mauvaise résonance 
Nota. La classification a été faite sans connaissance préalable des résultats d'es-
sais d ' arrortissement. 
33. Comparaison des résultats 
Les résultats ont été présentés sous différentes formes dans différents ta-
bleaux. 
- Tableau B 
- Tableau C 
Résultats d'essais - Classement par vitesse d'anortissement 
Résultats d'essais - Classement selon les groupes définis 
par ~nsieur HEBRARD. 
D'autre part, on a fait figurer 3 graphiques (1,2,3) permettant d'illustrer 
d'éventuelles relations entre : 
- fréquence de résonance et anortissement (décrément logarithmique) 
- fréquence de résonance - classement auditif 
- anortissement - classement auditif 
Il ressort de ces différents tableaux et graphiques que: 
- il ne semble pas y avoir de relation entre fréquence propre et vitesse 
d'anortissement, de même il ne semble pas y avoir de relation entre fré-
quence propre et classement auditif 
- il semble exister une relation entre classement auditif et classement 
par arrortissement. La noyenne des décréments dans chaque classe suit 
bien une progression, toutefois, si on tient compte des dispersions on 
a un chevauchement important des classes 3 et 4 qui de ce fait sont peu 
distinctes au niveau des vitesses d'arrortissement 
Conclusion. Il est apparu à la suite de cette série d'essais, qu'il existait 
une assez bonne relation entre, d'une part la mesure de la vitesse d'arrortissement 
d'une éprouvette de bois et le classement auditif effectué par un musicien spéciali-
sé dans les instruments de percussion. 
Cet essai n'est qu'une première étape et doit être confinré (ou éventuelle-
ment infinré) par des essais complémentaires (le classement auditif tel qu'il a été 
établi est-il le même d'un musicien à l'autre?). D'autre part, d'autres types de 
relation peuvent être étudiés dans le futur notarrment entre celles relatives aux ca-
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COMPARAISON DE DEUX CLASSEMENTS 
RELATIFS A L'AMORTISSEMENT 
DES VIBRATIONS 
~~ 
• -.. -'. 
1 
1 .. .. 1 
1 
• • ~ 
1 
1 
- 1 ... -
1 




1 1 . • -
! 1 
-. : 
1 1 . 
1 . 1 
1 . 1 - -
. 1 ! .. ! .. 
1 ! 1 • • 
172 207 258 269 345 
1 • 1 moyenne+/- écart type 
classe l = Bois présentant une excellente résonance 
classe 2 = Bois présentant une bonne résonance 
classe 3 = Bois présentant une moyenne résonance 
classe 4 = Bois présentant une médiocre résonance 






DECREMENT LOGARITHMIQUE (X 104) 
ou 
VITESSE D'AMORTISSEMENT 
(CTFT) 
